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ABSTRAK 
 
PENGARUH SISTEM MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU (SMKI), 
KOMPETENSI, PROMOSI JABATAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
PT.PGN (PERSERO)TBK SBU II SURABAYA 
 
 
Oleh: 
Marisa Fitrianda Yusuf. 
 
Dosen Pembimbing: 
Dr. Arasy Alimudin, SE, MM 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendiskripsikan pengaruh secara 
simultan dan secara parsial antara sistem manajemen kinerja individu, kompetensi 
dan promosi jabatan terhadap kinerja karyawanPT. PGN (Persero) Tbk SBU II 
Surabaya. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat eksplanatory yaitu 
menjelaskan hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah 
dirumuskan sebelumnya. Jumlah populasi yang diambil sebanyak 50 orang, 
populasi pada penelitian ini adalah karyawan PT. PGN (Persero) Tbk SBU II 
Surabaya. Variabel bebasnya terdiri dari Sistem Manajemen Kinerja Individu 
(X1), Kompetensi (X2), dan Promosi Jabatan (X3) sedangkan variabel terikatnya 
adalah kinerja karyawan (Y). Pengujian instrumen menggunakan uji validitas, uji 
reliabilitas, dan asumsi klasik sedangkan dalam melakukan analisis data 
menggunakan regresi linier berganda dengan uji F dan uji T. 
 
Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi secara simultan (Uji F) 
didapatkan F hitung adalah 9,142 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi 
(0,000) lebih kecil dari (0,05), maka dapat dikatakan Sistem manajemen kinerja 
individu, Kompetensi dan Promosi Jabatan secara serentak/ bersama-sama 
berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 
 
Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi secara parsial (Uji t) 
didapatkan Variabel Sistem Manajemen Kinerja Individu (X1) mempunyai 
signifikansi 0,446; Variabel Kompetensi(X2) mempunyai signifikansi 
0,016;Variabel Promosi Jabatan (X3) mempunyai signifikansi 0,061. Dari semua 
variabel bebas yang terdiri dari sistem manajemen kinerja individu, kompetensi, 
dan promosi jabatan diketahui variabel kompetensi yang berpengaruh signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi< 0.05. 
 
 
Kata kunci: Sistem Manajemen Kinerja Individu, Kompetensi, Promosi Jabatan, 
Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 
 
INFULENCE OF INDIVIDUAL PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM  
, COMPETENCE, AND POSITION PROMOTION TO THE PERFORMANCE 
OF EMPLOYEES PT.PGN (PERSERO) TBK SBU II SURABAYA 
 
By: 
Marissa Fitrianda Yusuf 
 
Advisor Lecturer: 
Dr. Arasy Alimudin, SE, MM 
 
This research has a purpose to analyze the influence of simultaneously and 
in partial between individual performance management system, competence and 
position promotion of the performance of an employee of PT. PGN (Persero) Tbk 
SBU II Surabaya. 
 
The kind of research this is that research is eksplanatory namely define the 
connection between variables research and test hypotheses which was formulated 
before .A population of taken some 50 people , population to research this is an 
employee of PT. PGN (Persero) Tbk SBU II Surabaya..Free variable consisting of 
a individual performance management system (X1) , competence (X2) , and 
position promotion (X3) and variable bound too was employee performance (Y)  
.Testing an instrument use the validity , reliability test , and the assumption 
classical while in an analysis data using linear regression multiple by test f and the 
t . 
 
Based on the results of testing the regression coefficient simultaneously 
(test f) obtained f count is 9,462 with significance 0,000.Because significance 
(0,000) were less than (0.05), it can be said individual performance management 
system, competence and position promotion simultaneously / together impact on 
of employee performance. 
 
Based on the results of testing the regression coefficient in partial (test t) 
them or variable individual performance management system (X1) a significance 
0,416; variable competence (X2) a significance 0.018; variable position promotion 
(X3) a 0,061 significance .In all the variables free consisting of a individual 
performance management system, competence , and position promotion known 
variable competence an influential significant impact on of employee performance 
.This is apparent from significance <0.05 . 
 
Keywords: Individual performance management system, competence, position 
promotion, performance management. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel Sistem 
Manajemen Kinerja Individu, Kompetensi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja 
Karyawan PT. PGN (Persero) Tbk SBU II Surabaya, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
oleh perusahaan, yaitu : 
 
1. Dari hasil pengujian dengan uji F diketahui bahwa Sistem manajemen 
kinerja individu (X1), Kompetensi (X2) dan Promosi Jabatan (X3) secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) karena 
diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. 
 
2. Dari hasil pengujian dengan uji T diketahui bahwa Sistem Manajemen 
Kinerja Individu (X1) secara parsial memiliki pengaruh namun tidak 
signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) karena T hitung < T tabel 
dengan nilai signifikansi 0,461 > 0,05, sedangkan Kompetensi (X2) secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (y) karena T 
hitung > T tabel dengan nilai signifikansi 0,018 < 0,05 dan Promosi 
Jabatan (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Karyawan (Y) karena T hitung < T table dengan nilai signifikansi 0,061 > 
0,05. 
 
3. Dari hasil pengujian diketahui bahwa Kompetensi (X2) mempunyai 
pengaruh paling besar terhadap Kinerja Karyawan (y), yaitu sebesar 0,368. 
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5.2 Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil maka 
saran-saran yang dapat penulis ajukan yang berkaitan dengan pengaruh variabel 
Sistem Manajemen Kinerja Individu, Kompetensi dan Promosi Jabatan terhadap 
Kinerja Karyawan PT. PGN (Persero) Tbk SBU II Surabaya adalah sebagai 
berikut : 
 
1. PT. PGN (Persero) Tbk SBU II Surabaya sebaiknya selalu memperbaiki 
dan meningkatkan penerapan sistem manajemen kinerja individu, 
meningkatkan kompetensi dan pelaksanaan promosi jabatan yang sesuai 
dan tepat sasaran. 
 
2. Di lihat dari aspek sistem manajemen kinerja individu yang ada, 
sebaiknya selalu di lakukan sosialisasi secara rutin mengenai penerapan 
sistem manajemen kinerja individu yang baik. Agar dapat meningkatkan 
kinerja karyawan. 
 
3. Aspek kompetensi dalam penelitian ini merupakan aspek yang dominan 
yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT.PGN (Persero) Tbk SBU II 
Surabaya. Sehingga disarankan kepada pemimpin untuk memperhatikan 
tingkat pengetahuan terkait pekerjaan yang dilakukan agar membantu 
percepatan proses pelaksanaan dan penyelesaian tugas yang berdampak 
pada peningkatan kinerja pegawai. Dengan hal tersebut, tujuan perusahaan 
akan mudah tercapai. 
 
4. Dalam promosi jabatan hendaknya menghindari penempatan karyawan 
yang kurang kompeten, karna hal ini berdampak pada pengingkatan 
 
 
 
 
 
 
xvi 
  
 
kinerja karyawan dan pelaksanaan promosi jabatan ini sebaiknya 
dilakukan tepat sasaran. 
 
5. Untuk melengkapi hasil penelitian ini, maka sebaiknya dilakukan 
penelitian serupa dengan sampel dan obyek penelitian yang berbeda agar 
memperoleh kesimpulan yang lebih lengkap dan dapat melengkapi 
kekurangan dari penelitian ini. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel Sistem 
 
Manajemen Kinerja Individu, Kompetensi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja 
 
Karyawan PT. PGN (Persero) Tbk SBU II Surabaya, maka dapat diambil 
 
beberapa kesimpulan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
 
oleh perusahaan, yaitu : 
 
4. Dari hasil pengujian dengan uji F diketahui bahwa Sistem manajemen 
kinerja individu (X1), Kompetensi (X2) dan Promosi Jabatan (X3) secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) karena 
diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. 
 
5. Dari hasil pengujian dengan uji T diketahui bahwa Sistem Manajemen 
Kinerja Individu (X1) secara parsial memiliki pengaruh namun tidak 
signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) karena T hitung < T tabel 
dengan nilai signifikansi 0,461 > 0,05, sedangkan Kompetensi (X2) secara 
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parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (y) karena T 
hitung > T tabel dengan nilai signifikansi 0,018 < 0,05 dan Promosi 
Jabatan (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Karyawan (Y) karena T hitung < T table dengan nilai signifikansi 0,061 > 
0,05. 
 
6. Dari hasil pengujian diketahui bahwa Kompetensi (X2) mempunyai 
pengaruh paling besar terhadap Kinerja Karyawan (y), yaitu sebesar 0,368. 
 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil maka 
saran-saran yang dapat penulis ajukan yang berkaitan dengan pengaruh variabel 
Sistem Manajemen Kinerja Individu, Kompetensi dan Promosi Jabatan terhadap 
Kinerja Karyawan PT. PGN (Persero) Tbk SBU II Surabaya adalah sebagai 
berikut : 
 
6. PT. PGN (Persero) Tbk SBU II Surabaya sebaiknya selalu memperbaiki 
dan meningkatkan penerapan sistem manajemen kinerja individu, 
meningkatkan kompetensi dan pelaksanaan promosi jabatan yang sesuai 
dan tepat sasaran. 
 
7. Di lihat dari aspek sistem manajemen kinerja individu yang ada, 
sebaiknya selalu di lakukan sosialisasi secara rutin mengenai penerapan 
sistem manajemen kinerja individu yang baik. Agar dapat meningkatkan 
kinerja karyawan. 
 
8. Aspek kompetensi dalam penelitian ini merupakan aspek yang dominan 
yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT.PGN (Persero) Tbk SBU II 
Surabaya. Sehingga disarankan kepada pemimpin untuk memperhatikan 
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tingkat pengetahuan terkait pekerjaan yang dilakukan agar membantu 
percepatan proses pelaksanaan dan penyelesaian tugas yang berdampak 
pada peningkatan kinerja pegawai. Dengan hal tersebut, tujuan perusahaan 
akan mudah tercapai. 
 
9. Dalam promosi jabatan hendaknya menghindari penempatan karyawan 
yang kurang kompeten, karna hal ini berdampak pada pengingkatan 
kinerja karyawan dan pelaksanaan promosi jabatan ini sebaiknya 
dilakukan tepat sasaran. 
 
10. Untuk melengkapi hasil penelitian ini, maka sebaiknya dilakukan 
penelitian serupa dengan sampel dan obyek penelitian yang berbeda agar 
memperoleh kesimpulan yang lebih lengkap dan dapat melengkapi 
kekurangan dari penelitian ini. 
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